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ABSTRACT
Dewi Wulandari. ANALYSIS OF THE TENTH GRADERS SOCIAL SCIENCE 
CIVIC SKILLS ASSESSMENT AT COURSES SUBJECTS PANCASILA AND 
CIVIC EDUACTION IN NEGERI 1 SUKOHARJO HIGH SCHOOL SECOND 
SEMESTER ACADEMIC YEAR 2016/2017.Thesis, Pancasila and Civic 
Education of Theacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, August 2017. 
The research aims to determine: (1) result of analysis instrumen of civic 
skills of 10th grade student Social Science at courses subjects Pancasila and Civic 
Education in Negeri 1 Sukoharjo High School 2nd semester; (2) obstacle teachers 
in preparing instruments assessment of student civic skills; (3) solution to 
overcome teacher constraints in preparing the student civic skills assessment 
instrument.
This research uses qualitative research method by using purposive sample 
technique. The subjects of this research include teachers of subjects Pancasila 
and Civic Education class 10 and students class 10 Social Science. The data were 
collected by using document study, interview, oral test and observation. Data 
analysis technique is done by data reduction, data display, conclusion and 
verification. 
The results showed that: (1) instrument of intellectual civic skills 
developed by subjects teacher Pancasila and Civic Education class 10 in Negeri 1 
Sukoharjo High School in second semester less fullfill the content validity and 
construct validity, because it is less able to reflect predetermined dominance and 
does not measure theoritical constructs of the ability to analyze, ability tio 
evalute, ability to take and defend position. While the instrument participatory 
civic skills developed by subjects teacher Pancasila and Civic Education class 10 
Social Science has fullfiled the content validity because it has measured 
predetermined. However, the instrument participatory civic skills appraisal does 
not satisfy the construct validity, because not able to measure theoritical 
constructs of the ability to monitor and ability to influence the process of political 
processes; (2) obstacles faced by subjects teacher Pancasila and Civic Education 
in preparing the instrument of student civic skills assessment actually lies in the 
ability or competence possessed by the teacher it self in conducting the instrument 
asessment. (3) solution to overcome teacher obstacle in formulating student civic 
skills asessement tools can be done throught improving teacher pedagogic 
competence in develop an asessment instrument. That is throught academic 
supervision or Intruksional Supervision. Academic supervision needs to be 
progammatically, structured and sustained through the fostering of people who 
have a higher position such as a principal or someone who is an expert or 
professional in the field assessment of civic education. 
Keyword: learning assessment instrument, intellectual civic skills, participatory 
civic skills.
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Dewi Wulandari. ANALISIS PENILAIAN KETERAMPILAN 
KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS X IPS MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DI 
SMA NEGERI 1 SUKOHARJO PADA SEMESTER II TAHUN AJARAN  
2016/2017. Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hasil analisis instrumen 
penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn 
di SMA Negeri 1 Sukoharo pada semester II; (2) kendala guru dalam menyusun 
instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa; dan (3) solusi untuk 
mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan 
kewarganegaraan siswa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan teknik purposive sample. Subjek penelitian ini meliputi guru mata 
PPKn kelas X dan siswa kelas X IPS. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik studi dokumen, wawancara, tes lisan dan observasi. Teknik analisis data
dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, instrumen penilaian 
keterampilan intelektual kewarganegaraan siswa yang dikembangkan oleh guru 
mata pelajaran PPKn kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II 
kurang memenuhi validitas isi dan validitas konstruk sebab kurang mampu 
mencerminkan domain isi yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mengukur 
konstruksi teoritis tentang kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, 
kemampuan mengambil dan mempertahankan pendapat. Sedangkan instrumen 
penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang dibuat oleh guru mata 
pelajaran PPKn telah memenuhi validitas isi sebab telah mengukur domain isi 
yang telah ditetapkan semula. Akan tetapi instrumen penilaian partisipasi 
kewarganegaraan tersebut kurang memenuhi validitas konstruk sebab tidak 
mampu mengukur konstruksi teoritis tentang kemampuan memantau dan 
kemampuan mempengaruhi. Kedua, kendala yang dihadapi oleh guru mata 
pelajaran PPKn dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan 
kewarganegaraan siswa sebenarnya terletak pada tingkat kemampuan atau 
kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri dalam menyusun instrumen. 
Ketiga, solusi untuk mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian 
keterampilan kewarganegaraan siswa dapat dilakukan melalui peningkatan 
kompetensi pedagogik guru dalam hal menyusun instrumen penilaian, yakni 
melalui supervisi akademik/ supervisi pendidikan. Supervisi akademik perlu 
dilakukan secara terprogam, terstruktur dan berkelanjutan melalui pembinaan 
orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti kepala sekolah ataupun 
seseorang yang ahli/ profesional dalam bidang penilaian pembelajaran 
kewarganegaraan.
Kata kunci: instrumen penilaian pembelajaran, keterampilan intelektual 
kewarganegaraan, keterampilan partisipasi kewarganegaraan.
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MOTTO
1. Selain kehendak Allah SWT, doa tulus yang dipajatkan oleh kedua orang 
tua dapat mengubah jalan hidup seorang anak (penulis);
2. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu 
(QS. Luqman: 14);
3. Raihlah bintang di langit, engkau mungkin tidak memperolehnya. Tetapi 
engkau juga tidak akan memperoleh segenggam lumpur (penulis);
4. Jalani hidup dengan penuh keyakinan, ketekunan dan optimis (penulis);
5. Waktu sekarang adalah prediksi masa depanmu kelak (penulis);
6. Be useful for others (penulis); 
7. Ubahlah pikiran Anda
Bila anda mengubah pikiran Anda
Anda mengubah keyakinan diri Anda
Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda
Anda mengubah harapan-harapan Anda
Bila Anda mengubah mengubah harapan-harapan Anda
Anda mengubah sikap Anda
Bila Anda mengubah sikap Anda
Anda akan mengubah tingkah laku Anda
Bila Anda mengubah tingkah laku Anda
Anda akan mengubah kinerja Anda
Bila Anda mengubah kinerja Anda
Anda telah mengubah nasib Anda
Bila Anda telah mengubah nasib Anda
Anda akan mengubah hidup anda (K.H. Tasmara)
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